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UN ANGEL. 
EÍ1 Lluissel era un aLlOt de dotze añs, 
herrnós com un fil d' or, pur com un 
lliri, senzill com un colomet; y viv1a 
devora es Born. Una vegada baixant de 
sa Pescadería s' en anaya a ca-séua p' el 
milx d' el Mercat, amh sos uys baixos y 
'va veure un duret d' or: el cohi y el se 
posá dins sa butxaca. Doná una p1'lssa y 
en vé un altre: el cohí" tamM. Després 
un allre, y un· altre, y un aUre; y 1111 
parey, y tres ó quatre més; y tanls 
n' arribá a cohí que quant va arribá de-
'iora es cantó de Can FllSté ja'n duya 
xexanta y lanls dins sa butxaca. 
Amb axo un scñó s' eocará 8mb én y 
1i digué: 
-Atlót, ¿que coMes ara'? 
-Durets d' 01', (li cOlltestá Eo Lluis-
.set arnb sa majó sensillez.) 
-Son méus (digué depressa es señó.) 
-Ydb, vallost' aquí. 
y se buydá sa hutxaca y los hi doná 
tols. 
Aqllell señó toldllna que tengué es 
durets, parti depressa; y aquell nin 1I0 '1 
va veure pús ni hlanch ni n~gre. Quant 
En Lluissel arribá a ca-séua contá es 
pas que li havía succehit y tothom el se 
begué p' es señy. 
-Ja hen has estat torpe, (li deya un.) 
-Tros d' ase. ¿Y axuxí sen se conei-
xerló ni s~bre qlli era los ti has donals'? 
Cal'ahassa, mes que carabassa. 
-¿Y no li sabies demaná tropis'? 
-¡Ca! que no veus qu' aquest sefló 
1m vist que les havía amb un atlOt y 
s' ha proposat llevarloshi des vent. 
-No cregues que fossen séus. Si heu 
haguessen estat, li hauría donat una 
ncma propina 
y En Lluisset no deya rés y agonLava 
s' arruxada que tots es de ca-séúa des-
carregavao demunt éll. 
Qllaot axo pasfiava, jo era de visita a 
la casa; y vait'!. tractá d' escusarló lo 
milló que vailx sébre, perque 'ro feya 
cárrech de sa séua inocencia., sensilles, 
bOoa fé y poca malicia. 
SONARÁ GADA DISSAPTE GOM HA SONAT FIN S ARA 
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA. 
Amlll'iISTnACró: C~DE:\'A DE COBT, N.o H. 
Pochs díes després En Lluisset cay-
gué malalt y en els dos mesos s' en aná 
al Cel. Va morí cvm un santet. A ca-
séua no tenían conso1. Jo \'ailx. prendre 
parL en so seutime·nt de sa mare y d' es 
séus germans. 
Un decapvespre després de sao sella 
m(lrt, eslava passetjanlmé .amb un co-
negut y sa conversa recaygué sobre sa 
Providencia de Deu. qu' es una cosa que 
molles devegadcs se ·dem0stra d' una ma-
nera visible. 
Aquell conegul per corroborá aquesta 
·"erital prengué sa paraula y me va C011-
tá lo Siguc11t: 
Perque vejas si es visible sa Provi-
dencia de Deu te vuy contá lo que me 
va stlccehí a. mi maleix fa cosa de dos ó 
tres mesos. Escoltau bé: 
J() dería mil duros a n' En Fulano 
amb Uli pagaré qUe venda ..... ayuy, 
per exemple. Li vai Lx demaúó. pr(lroga 
por favó, perque 110 '1 podía pagá; y éH 
va essé tan tirano que !lO me vulgué 
doná ni un sOl día d' espera; uns .l:Jé me 
va adverlí que si l' ondemá dernatí abans 
de les dell no li du ya ti. ca-séua els mil 
duros que li devía, me prolestaría es 
pagaré y me duría a n' es tribunal. 
Jo, apllrat del.lot, vejent es mal ca 
d' aqllell horno, vaitx fé cames tot aquell 
vespre y yaiLx trobá una }¡c')na persona 
quc 'm va dí que l' ondemá dematí hey 
allás y me donaría es mil duros que ne-
cessilayu per fé aqucH pago. 
En efecte es día siguent hey vaitx aná 
v me.contá es mil duros tots en' durels 
d' oro 
Li vaitx firmá es recibo, pos es doblé s 
depressa dins un mocudoret que duya 
perque ja eran prop de les den, y co1'-
rens m' en vaitx per Plassa y p' es Mer': 
cat á donarlós a n' aquell acrehedor de 
tan mal COl'. 
Los réb, los con[a y me diu: 
:-Hey ma"ncan setanla vuyt durets 
1)cr fé es mil duros cahals. 
-¡Com pOl sé (con test jo), si jo ma-
teix los he contats abans de parti, yes 
conla eslava M! 
-y do, si no flas de mí, tornalós oonlá. 
Figura 't tú quin esglay havía jo de 
prendre quant" me valtx: convence de 
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que deya ve, y quin susto no seria es 
meu quant éll me fé repará qu' es méu ' 
mocadó tenía un fora,det petit a una 
parto 
Surt correns ·d' ,qquella casa y en es 
carré vailx yeUl;e "un duret. Camín y a 
ses quaíre passes en trob un ültre. Se~ 
gueix miront y en lrf)b dos mes, y veilx 
un poch enloro de mí un atlotet que 
cohía coses d' en terra. 
Quant yails. esse prllp d' éll se torná 
acolá y uxecá un dureL que jo ja havía 
. . gUlpnt . 
. Que 't íench de dí més ... ¡Oh, Provi-· 
dencia divina! Aqllell allotet n' hagué 
execat xexlJllla v tanLs v va esse de tan 
bon srm.r;ro que los me <Ioná totdllua. 
Quant "aits have lornat a ca s' amich 
no 11' hi ya faltó. 1111 qu' es un. 
Ara tu reflecsiona. Vessá setanta \'l1yt 
duros p' es Mercat, que tú saps que 
scmpre está ple rlc gent, y trobar16s tots 
entre jó y éH{Uelhúuct, es cosa que sol 
pot vení de 1-0 a)to. 
-Es molt. 
-Aquell· nin, per mí no bey ha dupte 
era un ángel envíat pe sa Providi:mcia 
perque no me 'n faltas cap; perque me 
hauría eslat moll fillal es no podé pagá 
a cumplíment aquell deute. 
Jo, pensallt amb En Lluisset, li vaitx 
conteslá: 
-Vertaderoment er·a un ángel. 
-Si heu era, (me digné); en tant heu 
era que jo després, bé rle cercat y dema-
nat y passat cent vegades p' es Mercat 
per veure si '1 tornaría ve~re desitjós de 
regalarlí cinch duros per éll que ben 
merescuts los se tenía, y que jo no los 
hi vaitx pode dOllá de totduna pe sa falta 
que m' haurían fét; y aquesta es s' hora 
que no l' he tornat. veure ni trobá de 
cap manera. 
-Cóm l' havías de trobá si ja es al 
Celo 
~¿Vols dí que tú~taDJbe 'ets amb mí 
de qu' era un ánge11 
-Un ángel, qu' bavÍa 110m Lluisset y 
qu' ara fa una selmana que volá a la 
gloria. 
-¿Y tú c(Im saps qll' llavia nom'? 
-Perqu' es dfll que te doná es durets 
jo era a ca-séua y me contá es feto Poch 
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temps després s' enmalalti y no torná 
sorti des Hit. 
-¡Y ara es mort! ¡Y jo 110 haverló 
pogut coneixe a temps! 
Aquest fél es ve y no fa molts d' añs 
que succehí. Ses persones inleressades 
me dispensarán que'1 fassa públich. 
PEP D' AUDE~A. 
ASES Y SOMERES. 
Es pallo que pl'cn pel' dure 
A' cstlldiá, y es queda Cnr{'.i'3 
En sos con tes y s' escl'iure, 
y ahan~ Jc plWldl'C cal'I'CI'¡¡ 
Cerca una atUda y s' lti casa; 
Ase. 
Sa f¡¡dl'in,1 qu' es passc,tja 
Amb so \'esliL pIe de bollos 
y amb sas uys' sempre festetj:~ 
y pel' mil'á tots es poltos 
So gira semprc dencl'a: 
Solltem. 
Aquell mcncstl'~l de cnlma 
Qu' 11 Son SI)l'r:l o 11 81 Vilela 
S' edifica una t:oseta 
P'es dillmen¡;rS, V dins Palma 
Paga un hl'ln'lloglié lle e'tsa: 
Ase. 
y aquella altre mcnesll'ala 
Que pel' fogí Jú sa fúyna 
S' enamora de qnalque eyna 
Que cllbra son de La Sala 
y molts de pichs compra 11 cspel'u: 
Somer(!. 
Aqucll qu' es dona 11 n' es juúh 
Fugint de feyna y s' endeuta 
Ruba, rstafa y para ¡¡ C')uta 
Si no pal';] ¡¡ UIl ;¡jlrü !loch, 
y sa s6UJ ilazicnda arrasa: 
Au. 
y aquella altre que s' aflnixa. 
Pcr vestí bé de mCl1já; 
y sa f<lm que. dú s' arruixa 
Amb un panclIytet bcn clá 
Cuynat dios pobre caldl)ra: 
Somera. 
Aquel! hilillO milx seiló 
Que pcrque 1(\ p(¡ca renda 
y yil! passá pUl' fatxf:nda 
S~ fa Ilombd Bt'tg-idú, 
Dcsi tjús de ré gran vas;): 
Ase. 
Sa séna dona, tan blena, 
Perque veu s' humo 11 La Sala 
Amb I'aixa es (Hes de gala 
y amb so floch y sa patena, 
Vestcixea 11 la forastera: 
Somera. 
Aquel! JOY,; que se qllcixa 
Qllant truua una bOna atlota 
Que l' estima y té mal'l'utaj 
y plantada la me deixa 
Perque sab qu' ha non: Tomasa: 
Ase. 
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y sa que té relacions 
Amb un qne pel' sabi passa, 
y li dona cal'abassa 
Perque no guaña millons, 
Maldement tenga cal'r'ora: 
Somel'a. 
Aqucl! atlut qnc s' dp!i,~a 
A logr',í rieh matl'imuni 
gil que SIa amb un Dir1HJlli, 
y pl'('rt~reix una riea 
A sa que d'amol' s' abrasa: 
Ase. 
y aquella q ne cassa al yul 
Un aUOL de bons coslums 
Sonse ol'gull y sense rums, 
(lue la vOl; y ella no '[ vol, 
Pel'qu'e.s.1l1és lleitx fllI' una lb'a: 
Somera, 
Ague1l seiíó rl~ de \'cnt 
Que sMs mil':! S3 nobles3, 
y no's guarda de pobl'csa 
'fcnguent el I'e.fl'á present 
«Buna casa, buna brasa.: 
Ase. 
y aquella señora fio 
Q¡;e du es cap en moits de !.{l'ins 
y va pléna d' emh!e\'ins, 
y gJsta veslits de to 
P(~r fé pondo y estufcr'a: 
Somera. 
y es q ui csedu, Cllll1 jó, amb so cap 
Sense cscolt[¡ cs scntiment, 
y campan VCI'SOS rebent 
'rant si 'o sah eurn si no 'n sab, 
Cuydant qlle son bé sa frase: 
Ase. 
y S3 qni no sab rentá 
y si cuyna es mcnjás tlltla, 
y pel' p:¡ss{¡ per lIetruda 
De tot de tut vul padá, 
Com 11 bona batxillel'a: 
Somera. 
N' OT NET. 
SA DON ..AGIO. 
(.\C.~llA~n:S'l'.) 
Uu dia cansat ja de rchrc insolEmcies, 
y crerhat del tot perque casi, casi, ja 
l' amenassovan amb sa ma alta; y els at-
l(Jls, que fan lo que veuen fé,.ia's reyan 
d' eH a la descuhérta, s' en aná a veure 
un aItre véy amich y conegut séu per 
esplayarsé amb éll y contarlí lo que li 
passava. '. 
Quant ley hagué contat s' amich se 
posá a fiure y li digué: 
-Tal axu que me dius es LO de com-
pondre ferm. Mira: si fas lo que 't diré, 
t.ornarás esse tan mirat com abans, de 
tots es téus nebols, y ningú te faltará 
en lo més mínimo 
-Digués prest, per Den, ¿que vüls 
que fassa1 
-Jo te deixaré cent duros per espay 
de vint y quatre hores v obrarás des-
muelo siguent. " 
Aquí s' amich l' inslruhí de tot lo 
qu' havía de fé, y una volla entes, s' en 
aná y posó mú l' obra él s' execució des 
ban conseyde s' omich. 
Arribó a cas ueboL y qlwnt sopavan li 
va dí: 
-Mira,lIiquel; demá es dia lants v 
hauré d'uná il Ciulat per una feyna pn;l-
cisa que ningú pot fé més que jo. M' llau-
des de deixá s' ase. 
-S' ase el tench mesté per llaurá. 
¡Bon capritxo teniu ara d' aná a CiutaU 
Si hey voleu aná anauhí a pello 
-:-Qllant jo 't dich que m' interessa, 
m' mtercssa. 
-Axo cs. un coduf vóslro. &Quines 
feynes teniu a Cilltat? No veys que sou 
massa véy. 
-N' lIi tenGh. 
-Tantes com jo a la Meca. 
-Crenme, deixem s' ase .• Jo hey vaitx. 
per cabrá uns doblés que me deuen. Los 
vaitx deixá en condició de que los m' ha-
gucssen de lorná demá y no vuy ferhí 
falla. Ja m' han enviat a di p' En Pere 
Anloni gn' hen sap, que ja están apare-
yats y conlats. 
-Si es axí, anauhí y preniu s' ase. 
Jo no sabia que vos hey tenguesseu cap 
credit. ¿Y que pensau ferné d' aquests 
doblés? 
-En 1enir16s en parlarem. Per ara lo 
primé es coLrarlós. 
-Teniu molta de ra16. 
L' ondemá demali1 es nebot 1i ensellá 
s' ase y li ajudá ii posá dins ses beyasses 
una caxeta antiga que tenía de llogué. 
que l' onclo s' en "oIgné dú amb él!. 
Partí y s' hora Laixa hey tornú y qnant 
es nabot li aj udava a desensallá y a des-
carregá sa caxela, va repará que pesava 
moll ferm y pcnsú en sí mnteix: 
-Molls de doblés deu have cobra! 
l' onelo avuy. ¿Que deu es sé ferro ó 
plala1 
Digau: Vos deuen havé pagat amb 
sous y moneots. ·rrob que pesa ferm. 
-¿Amb moncMs'? Jo no heu hauria 
comportat. Amb duros de plata. Ja los 
te mostraré perque me digues si son 
bOns. 
L' anclo entriÍ so caxela a n' es séu 
cuarLo ajudat p' es nebot y al cap d' un 
ralo q uc va ropará que parlava de me-
nudes amb sa d('ma y suposi:Í que li con-
taría ses novedats, sor ti amb un papé de 
duros y los va moslrá a n' es nebot per-
que li digllés si eran bOns. 
Es nebot los va mirá amb uns uys 
com uns salés, los trobá hen Mus y eH 
los torná preudre eligucnl: 
-Posernlós amb sos nItres perque fa-
rían fslta a qualque mil des qu' hey ha 
dcdins. 
-Mils heu dil. i,Ydo y teníau axo al 
ayre y no havíau dit res? Y si vos fosseu 
mort abons de cohrarlós. ¡Ja teniu unes 
coses! 
-Digan onclo¡ (preguntá su dona des 
nebot.) ¿,Y que pensau fern~ de tants de 
dobIés? ' 
-Jo t' ho diré: Per ara tenirlós tan-
caLs perqu' es doblés no son com sa 
terra' que sempre está allá ahont la té-
nen. Es dQJ¡lés fujan, y en está tancats, 
. allá los tr6ban en haverlós roesté. Jo 
ppnsaré lo' que 'n tench ~ fé. Si SUft 
quulque pés3a bOna la compraré perque 
ja heu vens: jo tench roolts de nebots. 
Vbltros ja teniu toles ses cases y sa pos-
sessi6 y molles tanques y jo fa estona 
que tench pensats ferI6s conlenls a tof,S 
amb unes quanles cenles lliures perhom. 
-Si heu feys oxi 110 'n quedarán per 
noltros. 
-¿No' n' han de quedá? Jo també 
m' en vuy fé dí de bé en misses y salves. 
y Vl1y pensá en sos nmichs, y amb sos 
fiOls, y amb sos voslros nins Es just 
que tengan tots lIl1a recordansa des pa-
dd y de l' onclo véy. 
-Teniu rabó. 
Desd' aquell dia sa truyta se va girá. 
Ja lornaren a ferli jochs y féstes. L' ou-
clo era primé que ningú. Ets altres ne-
bots saberen la féta y tots tornaren él 
, veure el tio. Un s' escusava amb ses 
feynes qu' llavía tengudes de llaurá y 
sembrá. S' altre qu' llavia caygut malalt 
y havía eslaL una mala fi de temps sens~ 
sor ti de ca-séua, s' aItre donava ::>a culpa 
él sa dona morta, en fin tots tengueren 
escusa per quedá bé. 
_.\rribá es dia que se morí aquell jay y 
es nebots cercavan sa clau de sa caxeta 
coro a desesperats lots, gordantsé U11 él 
s' Il.ltre y tots pléns de desconfiansa. A 
la fi trobaren un papé que deya: 
«Sa clan de sa caxa l' heu de demaná 
it. mon amich Pere Antoni a ne 'qui la 
vaHx doná a gordá.» 
Corren a ca s' amich. Los dona sa 
clau. Obrin sa caxa y a dedins hey va 
havé molles pedres de sa Riera, trassos 
de ferro véy y plom y un bastó d' uyas-
tre 8mb un llelrero que déya lo siguent: 
A na qui de vida 
Fal'á donació 
Esc1afalí es cap 
Amb aquest bastó. 
PEP n' AUBEÑA. 
Á NA CATALINETA BOSeR y SANSÓ. 
Si b:lxares a la ferrn 
Angel del cel per gosa¡' 
De la p~u y no de guena, 
Tot scguit t' en pots tornar. 
En eix mon sois la desditxa 
y mal dul hey tl'obal'ás; 
Que 13 sort sempl'o rellisca, 
y gl'eus plauts sMs sentirás. 
Si esperas goig aymant 
i PObl'O infant! 
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Veurás corn l' 01' 11. mans plénos 
Brolla en la casa d' els I'ichs, 
y els pobl'ets <tu' heu son de vel'es 
Cridan f<lm més de cent pichs. 
Veul'ás ql1' es triste illlsió 
La justiciil qu' aquí es fá, 
Quc p' el 'mal no hi ha prosó 
y p'e\ débil pn)u n'hi ha. 
'1" engañará l' 01' brillant 
¡ Pubro inrant! 
Scntirás paraules dJI!{es 
D' engañases a mista Is, 
Sortint falses y ;¡mOI'OSes 
De COl'S negres, tots Ilafl'ats. 
Veur;'\s I'.mor-en la fans 
En-Ia 1'005 d' aqueixa mal' Q'iíC soIs aixeca alJlu ses ones 
L' eSCllma d' un b(l!'d :¡vm31'. 
Si espol'es amor S~lIlt 
j Puul'e infallt! 
No escoltarás al'll1onks 
D' aquelles dol!{cs del Cel, 
SoIs scntil'ás flastomírs 
1\1olt més aspl'cs que la fel. 
Tonades que l' egl)hisme 
Axeca al ~yre afañós, 
Veus que I'ompea amb un himnc 
Alhagant l' avaricilis, 
Si espel'cs SC'ntil' dol<;: cant 
¡ Pobre infallt! 
Si t' enterboleix la vista 
QllCdant eegos tos uys hlaus, 
Porque tie l' 01' la vilesa 
Fa d' cls hUmos vils esclaus. 
Si.'t fa 1)01' l' ltipocl'esía 
y la desgracia plorar, 
Villa, villa, prest fé vía, 
FuÍLx volant; L' en pots tOI'nal'. 
Si cerques miseria y plant 
¡Queda illfant! 
l\!és no; que la nostra vida 
Es ben cut'ta, tú ja heu sabs, 
Si está plena d' amarguI'a, 
Plena de farests cOlbats. 
Sense v~lltros, ángels tendres. 
Sense voltros, bells inrants, , 
Aquesta "ida sería ' 
Bordel! de CÓl'S flametjants. 
Sonl'iu tan soIs un insf~nt, 
¡ Sonl'iu infant! 
y a n' els brassos d' uua m31'C 
Que t' adc'lI'lll cantant, cautant. 
Que s' alegl'e amb t' alegría, 
y tes penas diu plorant, 
Deixa passar la breu vida, 
Adormit deixa pass31' 
Eixcs MI'cs de ventura 
Quc pol ser no tOl'Uin mayo 
y gloria somiant 
¡Dórm inrant! 
Més si un dia, dissú!'t 
Per tú fl1ncst~) 
Fi t 11 fit con tem plasses 
La mal' faresta; 
y els falcons quc rodetjal1 
PUl'a etxislencÍa, 
Volguent robar sens tri¡p 
Basta inocencia, 
No vajls esperan! 
¡Fuitx infant! 
F. G. 
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XEREMIADES. 
Hem rebul una invilaci6 des Presi-
dent de La Tertl~lia, Don Elviro Salls, 
convidanLrnós él n' es quatre balls de 
múseares qll' ha de celebrá ~quesla So-
ciedaL . , 
Li donám moltíssimes gracies. 
* 
* '* 
Ciutat está pIé de Betlems. Uns se 
mostran, els aItres no perque no's po-
den mirá, perqu' hey manca la gloria él 
q ualclln, y nItres per tení més d' un 
misterio 
N' hi ha qllalcun qu' hey fan paslo-
rel1s de lo milló y alla abundan ses ru-
des de confits y carametlos y capses de 
confitures ql1' en pIouen demunt ses 
laules el balql1ena, Si anau ti. veure 'n 
qualcllll hey heu d' aná amb ses butxa-
ques plenes y amb póca roba perqu' allá 
la leudreu de mes, y com ses cadires 
están baslant apiñades si hey anassell 
amb capa no hey cabrian. 
Ses aÜótes ql1~ los fan vesteixan molt 
be y heu saben fé, ..... y qualcuna 
d' eHes ivaja! la trob ben guapa, y' no 
eslrañaría que qualque jove amb barba 
també l' hey trobás. 
Qui no 'ls ha visls qu' hey vaja prest 
que sa Corema s' ac,'¡sta. 
* ~ * 
Mos escriuen d' U11 arraval de Ciulat 
lo que vé: ' 
l. er «Qu' un bis-viudo s' es toruat 
casá.» 
Fins aquí la cosa no MI malicia. Axo 
es próva d' esse un horno de bé, que'n 
110ch d' está .... mal a pIé, li agrada aná 
pe sa carretera real. 
2.n «Qu' amb aquest IDotiu certes 
persones Ji féren una petita demostra-
ció y li donaren música de ..... campa· 
nilles, fabiols y trompes.» 
Axo ja comensa a esse castaño OSCU1'O. 
¡Aquests atlClls de s' arraval en 11oc11 
d' arrambarsé a Cintat amb s' E'llsanxe, 
s' alluñan cap a la pagesía. 
3. el> «Q!I' nn jove que pretén, s' in-
comodá f61't ferm de S8 música y volgué 
fé de curro.» 
Axo ja tira en b1au. ¡HomoneL de Deul 
Si tú els mariné deus have estat fora 
Mallorca y deus hav~ apres de tení cor-
relja. Deixa aná aquesles coses y no 
l' opases a una mica de broma si es de 
Mn genero. Qui va quantre sa corrent 
s' estrella. 
4. t «Ql1' axo va essé causa d' una 
música més faresta de lates de pet1'óleo.» 
Axo ja es des genero salvatge, y L' IG~ 
NORANCIA heu repróva per complet per-
que es una moslra de barbaridat y póca 
educaci6. Dins aquest arraval qll' está 
pIé de persones ilustrades qu' han, vist 
molles ciulats civilisades, no haurían 
de passá ma.] aquestes es cenes desa-
;¡, 
4 
grada bIes pr<'¡pis de llogarets atrassats, 
que van en quautre de lo qu' autorisa la 
Santa Mare Iglesia. Aquestes músiques 
les huurlan de fé a n' aquells que posen 
casa y no se casan. Ja 'm podeu enten-
dre .... y duen engauada a qualque bOna 
persona que se fía de ses séues prome-
ses. 
* 
.. * 
Ses obres públiques de Palma se sOlen 
fé en tres condiciolls: p:'¡q ues, tart y 
malaroent. 
l' añv mil vllyLcents cinquanta se 
desbol'dá es torreiü anomenat Sa Ríe'!'l!. 
y se va inlerná per dills Ciutat seguilll 
es séu Cllrs anticl!. Tota sa població se 
consteruá recordanl algllns desastres 
ocasionats per ella que mos ha trasmitit 
s' histOria. Tenguerem sa ventura de 
trobá un conducte subterráneo que faci-
litá es treure s' aygo qu' inundava es 
vallo Per pode fé ús en cas necessari 
d' aqnest ú.til reCllrs, se resolgué, OpOl'-
tunament deixá a n' es foso una uberLll-
ra ó finestra provista d' uns retxats de 
ferro a sa part interió de sa Cintat de-
vora sa porta de Jesús hey posaren una 
lápida amb una inscripció que determi-
navan es punt y profUlluidat de dil con-
ducte, Pero com a Mallorca se fa tot a 
'mitjes costurcs, sa lápida se va fé tan 
prima y tan mal posada, (pues tan sMs 
no está abaurada) qu' els atlMs amb 
unes qUilntes pedrades han conseguit 
ferIe b05sins. Sa fines treta des val! está 
tan descuydDua que ses peures, es tests 
y moxos morls pronta acabarán amb 
ella. 
Es pont de Santa Catalina ocasiona 
un gasto continua!, pues sa circunstan-
cia d' esse de lleña y d' está esposaL a 
's' ayre corrosiu de la mar y es contínl.1o 
tránsit, fan creure qu' un dia s' en ven-
drá 101 per avall. 
¡Axo a un país ahon1 lcnim tanta 
abundancia de bOnes canteres de pedre-
iíy de construcció! ;' 
Ells heu entenen va dí En. 1161l. 
'" ,. *' 
Allá ahont estaría hé una acera de 
pedra, per passá ses persones que s' en 
van amb so carril, sería desde sa can-
tonada de s' Iglesia de Santa Catalina 
de Sena fins a s' aItre acera que va a sa 
Porla Pin tada, 
Molls agrahirían aquesta millora per-
qll' aquests dies passats s· havían de tirá 
del tot a dins es fanch. 
* 
.* 
Parlém un poch del Ce! que veym de 
la Tena, 
. Sa ni! més clara del añy, será (si no 
. está ellnigulaL) sa d' avuy. , 
En tol lo que queda de més s' estél de 
s' auba sortirá hen dematí y será més 
hermós qu' els demés dies de s' hivern. 
Dilluns es planeta Mercuri, que sem-
pre acomp~ña es SOl y que per ax.o es 
L' IGNORANCIA. 
mal d' afiná, no se pondrá fins un hOra 
y tres quarts després des SOl y será bO 
de trobá y de veure per qui no l' ha vist 
may. 
L' hell de cerca a n' es ponent. Es pe-
tit y vin. 
* • * 
S' altre vespre un señ<Í que sorUa de 
Sant Jaume y que s' en anava cap ó. ses 
Caplltxines hen arrambadet a sa pareL 
per fugí de bas'siMs, pegá amb so cap a 
una estaca qu' hey ha devall es pelOt de 
Can O-Neylle y se va fé un bOn bre-
vero1. 
Abans de qu' un altre s' hi rompi es 
cap recomanám él s' Alealde sa desapa-
rició d' aquesta estaca, maldament no 
sia cap gloria mallorquina y encara que 
sia sa de penjá s' escala des sereno. 
Ja qn' es llovells Retgidors son parti-
daris de fé desapareixe sa 'Oeyesca, en 
que sian féstes relligioses y costums 
laudables henehides de tothom, ¿,perque 
no comensan llevant de sa vista des pú-
blich aquestes escales de sereno plenes 
d' olí brut y tancades amb ttúa cadena 
y pañy de maleta, que son una perenne 
esposició d' els antichs mobles munici-
pals y una prc)va de qu' encara es gas 
no ha eutrat dins molts de carrés de 
eiuta!? 
• 
* *' 
Traduhim d' un diari de Barcelona es 
siguent inleressant anunci: 
«No1'Jíes, 'dispostes a prendre estat, de 
quinze fins a xexanta a[¡s, y de cent a 
cinchcenls mil duros, se proporcionan 
al acle. Tamhé se donan llissons perque 
cadascú per sí mateix la se cerch, amb 
facilidat, prontitllL y aeert, segons sa 
classe v conveniencia, No se tracta amb 
ignora~ts, sinó amb persones inteligents 
educades y sense tatxa. 
Cármen-35-1,°-Dc 10 á 2.» 
OUI l:.lA. 
CALE~DAIU DE L' IGNORANCIA. 
Es de forma americana y pel' setmanes, per-
que sia mes cbmodo a u' els manestral:; y pa-
(\'OSOS, 
tl Comensa es dia de Nadal porque sia b¡J pOI' 
doná ses uOlles festes; y dú tot lo que duen els 
altl'es caleOl]a I'Ís , ménos a1l6 qu' els ignorants 
no saben ni pMen sébre pel' 31'3. També dú ses 
Coranthores de Cinta!, y efemél'ides, y noticies, 
'J poesíes, y coverhos, y endevinayes, y reeep-
tes de f:uyna, y I'ebostcría, y r¡ ue sé jo que més. 
A n' es quí '1 compra so li regala ~l acle un 
pla de tota Mallorc.a.. ., .., 
Se ven 11 s' Admllllstrac!O des pet'te'ldlch L IG-
NOIlAi'>CIA; 11 sa tenda d' els hereus de Don Ga-
briel Hotger, Cadena de Cort, núm. 11, Palma. 
PREus:-Un calendari ........ Mitja pessela 
Una dotzen3 ......... Cineh pessetes 
Vint y cinch , ....... Deu pessetes 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GIHtOGLlFICIf.-Dins gran mar gran pela:. 
SElIBl,ANSES.-1. En qu' es fet de ten·a. 
2. En c:,,' /wy h..a cr:cstays. 
3. En que fa bOl! 1:'0. 
4. En que te CÓ''PS. 
TntANGUL ••. . -Primo-Prim-Pn-P,.-p. 
XARADA ..... • -Pi·pa. 
CA VILACIÓ ... . -Bonafé . 
FUGA ... ...... -Bestid COl!tat llop el sc m()flja. 
ENIlE"tNAYA .. -La md. 
GEROGLIFICH. 
~ t 11 ~1:?==:I=ltJA ~ 
MESTllE G1UNOS. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s' assembla una Itka 11 una pCJI'ta? 
2. ¡,Y un químid. 11 un pou 3rtcsiá'? 
¡). ¿,Y una m~quina de I'(ltl'alá 11 un curt de "ista? 
4. ¿Y sa méua rábia a tina frnyla verde'? 
BIEI,. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests piclts amb IIetres que lletgldes 
diagonalment y de través. digan: ,m t.- retxa, 
un nom de doria; sa 2.>, un nom d' homo; sa 3.'. 
un apodo; su 4.', un des dotze meso s dc s' aJiy; 
sa 5.', una cosa grossa; sa 6.-, una cosa molt 
útil. y Sft 7.', una Jlctra. 
ECSBllJi. 
XARADA. 
Primera fOl'sa mos dona; 
Dos un metal 11'I0lt pl'eciós; 
Tercera al'licle; y ~ll1b so dos 
nevanl, a lota persona 
Li agl'ada. S' 1m 3mb so dos 
y tres mcsclat, cscel-lent 
De nafres medicament. 
Si 'u Pl'eniu pel' altl'e vent 
En el tot trobal'eu vos 
Un instrument gl'aciós 
y per música esccl-lcnt. 
MESTHE GRlNOS. 
CAVILACIÓ. 
¡RECASPI! 
Compóndre amb aquestes IIctrcs un Ilinatge. 
EN PBI'ET. 
FUGA DE CONSONANTS, 
.in,o y .in.e ,o .. á .. no .e ,a ,o .. ,o " c ..a.a.á. 
UN BUÑOL FRANCÉS. 
ENDEVIN A YA. 
No lench camos y camin, 
Per ahontsevuya sé aná 
P' ets al'bres y p' es camins. 
l\1eem qui m'cndevinará. 
s. DUYATALAC. 
(Ses solucions dissapte qul oé. si som "lus.) 
20 JANÉ DE 1883 
Estampa el' En Pcrc J. Gelabert. 
